







KANNA och* PRÖ F V A
JORDARTER.
MED VEDERBÖRÄNDES SAMTTCKE
Vid Kongl. LäßOsäxxEX i Åbo,
Under Plantage Directeuren i Finland, Chem. Professoren,








I Åbo Academiens Öfre Lårofal på vanlig tid
Eiteimiddagen d. f, December 1767.
Å80, Tryckt i Kongl. Academiae Boktryckeriet.
Kongl. Maj:ts Tro-Tjenare och Leftor,
Kongl. Gyrnnafium i Borgo
Högvordige och Höglärde
Herr Doä. JOH. BORGSTRÖM.
Et önfkeligit tilfålle framter fig för mig nu, atalmånt få ådaga lugga min vördnadsfulla ochtackfamma erkända, för Herr Doftorens mig
bevifta ftora vålgiårningar och hvilka varit flere,
ån at jag nu förmår dem rått affkildra.
Herr Doftoren, fom med alman kårlek vördas
för fina många förtienfter och defs grundrika lår-
dom, torde ej ogunftigt uptaga, det jag til et-teckn
af tackfam åtanka för defs evårdehgen vördade
gunft och ynneft, då förmågan ej kan frambringa
något båttre, tilågnar Herr Doftoren detta ringa
Academifka arbete.
Den Högfte giöre Herr Doftorens lefnad mång-
årig, fåll och frögdefull, famt late Honom i alla defs
giöromål, erfara en ymnig den Högftas nåd och
vålfignelCe , til egen nöifam lefnad, Guds Förfam-
lings upbyggelfe och Vettenfkapernes flor. Fram-





Mineralogien har, i defs vidftråcktare be
mårckelfe, til föremål en tydelig och
redig kundlkapom alla ftenrikets äm-
nen; Och fom defle åro fkiljagtige och
många famt af en oumbärlig nytta; få
år kundfkapen om dem uti hvart och et Land och
Rike åfyen få mycket mera nödig och angelägen.
Skal Åker och Ang ratt fkiötas, Planteringar och
Skogsikiötfelen vårdas; få år Wettenfkapen om lord-
arternes lynne och beskaffenhet en af de angelåg-
nafte.
Huru många flags nyttiga och prydefamma (Tög-
der tilverkas icke af ftenrikets ämnen! Huru ovar-
p.cbtiga och obeqvåma fknlle våra Bygnader biifva',
i fall icke Mineralogien underrättade ofs onvcfe låm-
peligafte jordarter til tegel, kittoch murbruk ; lår-
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de ofs kiånna Gips, Marmor Och Kalk famt de ften«
arter, fom både minft af tiden förftöras, fom ock
dem, hvilka icke vié hvarje våderfluftc giöra våra
boningsrum fucktiga» unckna och ofunda. All vår
mat vore ofmaklig utan falt, och måfta delen af
vår fpis kunde utan det famma ej undgå förrutt-
nelfe. Ifrån ftenriket hafva vi en myckenhet läke-
domar, och når et litet gry af fårfkilta flags falier
blifvit uplöft i våra fpringkiållors vatn, få ugiöra de
åt ofs de nyttigafte hålfobrunnar. Hvad nytta haf-
ve vi ock icke dageligen i handel och vandel af hel
och half metaller? Til krutets ftyrka tage vi ju ock
ur jorden et ringa falt, och dermed fatta vi ofs fe-
dan lätt i förfvar emot alla fienteliga anfall; och ba-
na ofs våg igenom de hårdafte och faftafte berg til
jordenes innandömmen, atderifrån uphårota otaliga
(katter och rikedomar; Det år altfa mödan vårdt»
at i min kiåra Fofierbygd man vinlågger (Ig om at
famla livs i denna adla Wettenfkapen -, Hvarföre
ock i detta Academifke arbete jag fäft min up-
mårkfamhet på några anledningar, fom kunna främ-
ja et få vårdigt ändamål. Och fom kundfkapen,
at igenom tydeliga och fåkra kiånnetecken, kunna
orfkilja och igenkiånna ftenrikets färfkilta ämnen,
år den förfta och angelågnafte anledning at rickta
Fmlands Mineral Hiftoria med behörigt livs; Så
har jag för min del utvalt at utreda och upgifva
de, kiånnetecken, hvarmed jordarter kunna rått i-
genkånnas och pröfvas.
Förutan de anmärkningar, fom Herr Pratfes
mig
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mig benågit meddelt, at närmare determinera och
utmärka kånnetekn på viflä flags jord - arter ", fågrunda de måfta fig på de rön och förfök fom vå-
ra Wittrafte Mineraloger, Herr Arehiateren von Lin-
ne; Herr Profcffnren G. Wallerius, och Herr Berg-
måftaren Axel Fried. Cronftedt, med flera, giordt
och famlat,
§. a.
Hvad mull- arter angår, fom måft finnes pä
ytan af vårt lordklot, få förtienar af dem i fynner-
het 5. llag nogare kundlkap och fkiårfkådan.
1). Humus vegetabilium atra; Svartmylla, år
en fvart lös doftig lordart och innehåller förutan
fitt egit jordachtiga grundämne, en vegetabilifk
fetma och fyra.
Wid Afkbiånning brinner den måft upp i eld,
lemnar en grå afka; och detonerar i eld med falt-
bitter, nitrum,
Igenom Deftillation gifver den en vijnftens lik
fpiritus, med rödachtig olja, fom uplöfes af fpiritu
Vint eller brånvin, l fall någon diurjord kommit
med i blanningen, få vifar fig vid Deftillation et luk-
tande falt och en uritieufe fpiritus.
2). Humus, vegetabilium palufirium variorum ;
Kiarrjcrd, Kyttojord, af den åro våra måfta kiårr
fylda; dsn innehåller i ftörre mångd vegetabilifk.
fyra ån fetma, hyfer ock ofta litet järn; hvarföre
åfven defs afka blifver något blekröd, brinner ej
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med livs låga fom den förra mull arten; metfKyt-
tar och underhåller dock långe eld och varma.
Denna muil - art kan på fkoglöfa orter nyttjas
fom brånnetorf; men med ännu ftörre förmon tit
giödning på åkeren, allenait defs öfvcrftödiga fyra
förut fatt afdunfta.
2). Humus, paluflris, mvkorum, pväreipue Sphag-
vi; Mofsmylla, denne öfverftödar af vegetabilifk fy-
ra utan någon iårdeles fetma ;
Bcftår af röd och invit MoiTa famt litet förmult-
nade kiårr växter.
Uptårkad; Kyttar och brinner den lått: men
underhåller ej långe varma.
4). Humus paluflris, Fibrojns denfisfnwis, Bi fat-
netorfi den år mycket tåt; och gemenligen tyngre
ån andra mull arter; beftår måft af hslfruttnade
agh, ftarr och andra Kiårrvåxters rötter;
År ofta upblandad med någon bergfetma j och
brinner då med blåachtig låga, famt kan det oljag-
tiga ämnet, fom genom Deftillation deraf fås; ej
eller då uplöfas af Spiritu Vini.
5). Humus conchacea ; 3nacke - Mylla. Beftår af
jord förvandlade fnåckor. År måft hvit eller violet
til fårgen; giåfer gemenligen med fkiedvatn. Fin-
nes på flera ftållen i Finfka fkiårgarden,
Anm. Alia Mufl- arc?r fom hafva någ^n fynneifig färg,
lukt eiler fmak och hvilka igenom Afkbränning gifya en blå,
löd eller hvit afka, förtiena ar färfkildt pröfvas, famlas
och kännas, emedan de innehålla någon främmande lord ,
något
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Bägot flags falt, metal eller bränbart ämne. De orter hva-
rtft fnäeke " mylla finnes, borr. ock utmärkas, huru långtifrån Siöar, åar och Hafvet de äro aflägfne, famt af hvad
flags fnäckor de beftå.
§ 3»
Lerarter; defle åro vå! nog almånna jordarter*
men af få dock rått kiånde til deras fårfkildte art
och förhällande. Ailmånnafte och fåkrafte känne-
tecknet på denna jordart är, at den hårdnar i eld,
fegnar och biifver miuk i vatn och förfökt med
fkcdvain] fpiritu Nitrit gåfer eller cffervefcerar ickf.
i). Arg/Ila rudis, plaflica, vitrefcens; Murlera,
blalera; år en blåachtig lera, fom torkad biifver grå,
brand i eld rånnar och i ftarck eld går til en fvart
aktig flagg. Krukmakare lera eller Argilla Figulhui
år af famma flag. Torckad fpricker dock håldre i
terningar ån alman lera, år ock mera mager och
fri från myllig inblanning ån den; ju mindre cno»
blandad, defs båttre, famt få år det ock med Tegel-
leran.
2). Argilla pinguis Ferrea; lemlera, Bolus ; åren
lerart, fom kårmes len, hal och fin; fins afåtfkillig
fårg,fåfom, röd, grå &c. hårdnar något i.början i
eld med rödaktig fårg; men i ftarckare eldgrad
går til fvartaktigt glas för defs metallifka gry af lem.
Når defle lerarter tilmakas i fkapnad af fmå
tunna kakor, med påfat ftåmpel, få de namn af
A 3 Tcrr&
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Terrx figillat<e, hvilka fordom på Apothequen myc-
ket brukades.
3). Argilla alba% Leptamnofa, tenera, partim ma-
culans, akta Porcellins lera-, åren fin, hvit, moaktig
lerart, fom vid påtagandet litet doftar af fig. Den
hårdnar lått af fig fielf i eld ändrar icke fårgen,
och fmålter icke: men med tilfats af en vifs pro-
portion alcali minerale , går dock i eld til åckta
Porcellin; af denna beikaffenbct år Chinefernes Cao-
lin, eller Porcellins lera, fom ock den åkta Saxifka
Porcellins leran. Den Chinefifka år efter erhrdlne
prof, dock mera mohaltig och doftar mera af fig.
4) Agrilla mollis tejjulata, iutermixtis particw
lis Leptamnofis , fuiculofa. Walklera, Denna år en
lös fkifrig lerart, fom tillika hyfer fin mo och hä-
ftigt fuger vatn och fetma i fig; Den Engelfka
valkleran år af denne befkaffenhct och bör ej ihop-
blandas med en kalkaktig Walklera, hvilken effer-
vcfcerar med fkedvatn, och år en fkifrig märgel.
5). Argilla Apyra; eldfafl lera; Så kallas en
hop leror af åtfkillig färg, fom i vanlig hetta för
glafningsvågen icke kunna bringas längre, anat de
väl fä en feg mjukhet: men dock behålla Formen.
De förändra i eld, icke få mycket fårgen fom alman
lera; af dem giöres med tilfats af andra inblannin-
gar fmålt diglar och andra eldfafta kåril.
Anm t. I vår tid »nfes det mäft för en tilfullo uplyft
fak, at Chinefaren tilreder fin äkta Porcellin af en fin hvit
eldfaft lera, fora kallas Kaaiin med tilfats af Flufcfpat, Pr-
tuntfe
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tuntfe, är lera» akieles utan inWanning af Mojord eller fri
for Flufsfpats doft, då är tilfats af Pctkntlen och nödig;
Men at i China af fina hvita eldfafla moblandade leror utan
lilfats af Petuntft ocnfå måAe kunna giöras äkta Porcel-
lin, det har igenom förfök Herr Pracfes funnit med en ifrån
China erhållen Porcellins jord, hvilken både med en vifs pro-
portion af kokfaltets alkalifka del, fom ock med fal mirabilt
?;ifvit Porcellin. Med Knelin torde icke eller altid endaftörAås leran til Porcellin, uran faft mera hela Compofition
hvaraf den giöres. En fådan upgift på Kaolin gifver Herr
Z>* Arcet när han fager; Le Ra -o - lin donton fe ferr de-
puis long-temps A—ttncon pour faire de la poterie, compo-
fé de quatre fortes de matieres tres-differentes, lio D'une
portion argilleufe peu abondante ; 2:0 De Mica ou d' un
Calc plus au moms gros, tres - blanc & tres - brillantj 3:0
D' un peu de terre calcaire; 4:0 En fin, dc une quantite
aflez confiderable d' un quarti. a demi-transparent & inFu-
fible (a).
Anm. 2. Anledningar, at med vahl famla flika lerarter,
yppa fig när diupa brunnar och andra gropar gräfves. Ar-
betas det i grufvor, får man ock lätt fe hvad flags leror der
förekomma; gifver man ock ackt på hvad flags lera fom fin-
nes vid kiäll fprång och på botn af kårr och fiöar, få får
rean äfven derigenom uplyfning om dfffe Jordarter
Anm. 3. Under fandåfar och jordhögder och på de mag-
raAe ftällen har man hartils funnit Walkleran och de bafla
porcelins leror, Wid Wulwn i England, ligger Wakkleran
20 alnar diupt under åtfkilliga jordvarf. Förft vid jord-
brynet tager fand af åtfkillig färg emot til 9 a 10 Alnars
diup; derefter en röd fandflens fio, efrer hvars genombrytan-
de åter möter fand cil 10 å 12 Alnar af omväxlande fargor,
och fedan kommer man förA på Wakkleran, loin är allenaft
4 til 42 Aln mägtig,
Anm,
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Anm. 4 Wid jordfall, branta åbrädclar, Wid backat
eller ftrömmar, uppas defs utom altid goda andledningar til
nyttiga lerarters efterfpanande, Wid lerarters upfökande
kan man ock hafva godt gagn af jordbåren, hvilkens nytta
och bruk kan inhämtas af Rongl, Sv, Wet, Handl, för År
1.760. 4 quartalet,
(-t) Memoire, fur P aflion D' un fen egal violent, &
continué pendant plufieurs jours fur ungrand nombre
de Terres, de Pierres &c. Paris 17C6,
§" 4.
Kdckjord, igenkånnes deraf, at den effervefce-
rar eller gåfer altid med ättika och ån mera med
fkiedvatn och andra fura fpiritus, och kan denne jord,
med alcalifke falter, ur en flik folution prajcipi teras.
1). Terra calcarea pulverulenta; Bleke, år en
hoplkiöld och af Kalkften måft förvitrad kalejord;
fins i löla'" ftycken och klimpar. Når den år myc-
ket tåt lös och fin, kallades den ock fordom Ter*
ra aceldema, Terra Sarcophaga, emedan den ftrödd
på de dödas kroppar, innom 24. timmar förvand-
lade dem til jord.
9.). Terra Calcarea, folida, Friabilis', Knta. ut-
glör i Engeland och Franckrike fårfkilte jordhvarf
med inneilutne flint körtlar; huruvida de hårftam-
mar af hvarandra ; eller ock kanfke .aldeles intet,
det år icke ånnu nog utredt.
Amu. Alt efter det, deffs jordarter, jfro af färfkifdt
färg, tyngd cch hu/u de i biänning ändra färgen, få förti*»
na
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m de färfkildt åtanfca, famt bör altid anteckn2s ti! hva3
mäktighet } med hvad inblanningar och i hvad jordvarf
man komrasr öfver dsm.
§* 5*
Marga, Ma-gd, år en Terra calcarea., argilh
vnimee mixta. Denna jordart effervefcerar fållan rå
medÅtticka: men dock altid med fkiedvatn, fpirhu
Nitri. orfaken år den, at hon måft beftår til hälf-
ten af lera emot kakkjorden.
I anfende dertil huru mycket lera ingådt i blan-
ningen, få hårdnar hon åfven mer och mindre i
elden.
Brand i ftarkare hetta, fuger lått vatn til fig
och Fatefcerar med tiden»
Til utvårtes utfeende liknar hon leran : men år
fkifrig och bryter fig måft i tärningar. Tvcnne
flag böra håraf i fynnerhet fårfkilt kannas.
i). Marga phiguis, tenax, argillacea, parum ef*
fervejceiis. Oakta Porcellins jord. Piplera. Som ler-
jorden i denna Mergel har mycket öfverhand, få
hårdnar den få mycket mera och biifver deraf defs
faftare karl. Af Pipleran fordras ock, at den (kal
hvitna i eld.
<2\ Marga Calcareafviculofa; beftår måft af kalk*
jord och fi]gar mycket lått fetma i fig; år ock en
flags Walkyrd, famt i anfeendé dertii, at denna
med fetman under valkningen utgör en materia
B fapo-
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japonacea, få kan den med lika, om ej ftörre förmon
nyttias til Walklera, åa den Engelfka» fom ej gåfet
med acidis, och år en Argilla Jiticulofa §..j.r<:o 4«
Anm, i. Af ålder är annars Märgeienryktbar för fin frukt-
barhet i åkerbruket, emedan här Jeret mildrar kalkjordens
torkande egenfkap.
Plir.ius i defs Hift, Nät. Liar. 17. Cap. 7. g, förmäler om
6, flags Märgel, af hviika Capno Margus fkujle i hela JO,
års tid vifa fin värkan fäfom^gödfel i Åkrarne famt Lem Ar-
gilla och Glifico Marga i 30. Ar: min at de bägge och tilli-'
ka innehöllo ymnig vegetabilifk fetma eller mylla, det kan fä-
kert päftäs af nyare tiders rön.
Anm. 2. At af Märgel et flags glasakrig Porcellin kan
filredas , det har Reaumw erfarit med en hvit Marga vid
Phmbiers (a) Herr Weglin har i Berlin äfven tilvärkat
Porcellin af en kalckaktig lera ifrån Böhmen. Och grundar
alt detta fig på Herr PrcifefXor Potts förfök, fom utrönt, at
lera af Alcalifka lordblanningar förgiafas colore USteo.
(4) Memoir de P Acad. de Par Ann, 1729, p. 330.
§. 6.
Terra Cypfea; Gipsjord. liknar och år aldeles
en kalkjord, fom endaft med Vidrikfyra blifvit up-
blandad; Igenkånnes, deraf, at hon hvarken rå el-
ler bränd gäåfer med fktedvatn eller andra fyror. -
grannes den i mindre hetta, ån at hon glödgas,
få år dds doft tienligit, at med vatn biifva^en Mas-
fa i foaa fhart hårdnar.
Brand
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Erånd med Phlogiflott eller något eWngtåm-
Be, röjer defs lynne altid fig medfvaf"
Anm. I Grekeland, var denna jordart forcicm bek^.,t,
änder namn af Terra Tympbacea, och låg efter Theopbrafti
Srefii berättelfe intet diupare, än at man allenaft behöfde
undanrödja något jord, för än man träffade den famma. Wid
Montmartre i Framkrike , hvareft är mycket tilgång på Gips,
i jord och ftenachtigt lynne, der träffas den under fandåfar
och jordhögder af åtfkillig art förft på 40. fots diup; An-
nars kan Gips med fäkerhet efterfpanas, på de orter, der
kalkberg finnes och hvilka af någon Viäril fyra blifvit^up-
blandade.
§" 7.
Terra Calcarea, Acido Salis impregttata. Aallas
Sal amoniacmn lixum naturale, famt år ej annat, ån
en Kalkjord, fom blifvit mattad af kokfalt fyra.
Smålter låtteligen i eld och åger då en Phos*
phorerande egenfkap.
Med Alcali Volatile förfökt fublimations vågen',
gifver Salmiak, i anfeende til faltfyran, fomdåfkil-
jer fig ifrån Kalkjorden.
Anm. r. Denna jord finnes allmänt i falffiövatn och
Oceanen. I Hafs uplanningar och vid faltkiätlor, der Kalk-
jord finnes, kan den ock träffas. Den jord, fora til
myckenhet fätfer fig på botn i faltpannorna och kallas falt-
afka, är ock af detta flager.
Anm. 2 Detta Sal Ameviatum fixum, kan i haft ock til*
redas äten del Salmiak och två delar kalk, fom förft fäifkilt
B 2 föii-
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fppderftÖKsJ men fedan blandas, fmältes i digel, Efixivif-
-123, filat och infpifferas.
§. 8.
Terra calcarea, Ferro & Phlogifto inlime mixta.
Ciment jord, Terra puzolana; Denne jordart beftåif
förutan Kalkjord af inblandat järn och något in-
flammabek åmne.
År rödbrun til färgen och fmalter lått / eld.
Hårdnar af fig fielf, fom ock med kalk i vatn;
har och derföre af ålder blifvit nyttiad til murbruk
når någon bygnad under vatn blifvit unlagd.
Anm. i, Piinins och Vitmvitts förmäla redan tämmell-
gen tydligt om denna jordart, och var der? få i Rom fom
annorftädes brukad och kiänd i Archite<slure, Den finnas
och famlas mäft der Vulcaßer och eldfprutacde berg finnes ;
hämtas nu gemenligen ifrån Neapel och Cirita vecbia.
Anm, 2. Man har länge varit i okunnighet af hvad flags
jord Terra psuzolana vore; änreligen har man af förfök fun-
nit, at jern och kalkjord«.n höra til defs grundämnen; Men
fom man dock rönt at hvarktn Stahlfteins vkring varit be-
nägen at gytra ihop med värn, icke heller har kalk och en
Terra Mattis ytrrat någon bindande egenfkapj Sä har man
fhdnat i lika ckunnoghet om defs rätta halt. Nu mera, fe-
dan af de rön Herr Prasfes famlat cm jordarters hopgyttrir/g
i vatn til de få kallade Tophi, han märkt at järnjorden ej
nucl acide vitricli i kalkhaltige jordarter fäfter och fttnhär.
dar dem, utan fker det hälft när inblandning är tillika af
något Phiogifton; Under anftälte förfök med färfKildte flags
murbrak Herr Prasfes ock rönt, at af kalk, Terra | Marfil
och Phlogifto hopblandade, biifver et Cifaent, fom e; alle-
Bajä
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isaft hårdnar i dagen utan ock i vatc; Så behöfver man na
ej mera tvifla, at häruti beftår Ciment jordens rätta halt
och befkaffahbet, Wid eldfprutande berg, hvareft är nog
ti Igång på Svafvelkies, Bergfetman och lemjord, fä förenas
och lätt igenom eldens vcrckan dtffe ämnen msd KaSkaktige
jordarter til Ciment }ordt
§♦ 9*
Terra Leptamnofa, Mojord, Beftår af et miölachdgt
fint gry, af jämlika, hårda , fmå, fafta korn.
lhopgyttrar i eld, famt håift med tilfats af Sal
Alcali Mmerale fmålter under tiltagande eldgrad
til et glafaktig åmne.
Anm. i. Denne jordart är hartils i Mineralogifka Sy-
flämer uptagen ibland fandjord, fom utgiör en blandning af
mänga färfkilta jordarter ; men fom mojorden til fitt lynne
är en enfalt jord, och kan igenom förenämde kännetekn läte
fkiljas ifrån andra jordarter, få bör den fåfcm et färfkildt
flag, genus, vara kiänd, Tvenne arter eller fpecies äro
häraf i fynnerhet märkvärdige.
i) Terra Ttipolitava, åren fin hård ftråfjord.,
och för fin nytta i politure nog bekant}
2) Terra Leptamnosa, Eufo fufca. Pinmo, Tallmo^
år en rödachtig mojord mer och mindre fin. 1 anfe*
ende til det jerngry den hyfer, få rånnar den i eld
och vid flörre eldgrad förflaggas.
Anm. i. All mojord, i fynnerhet Trippeln tyckes in-
tet vara annat än lera, fom mift firr gluten. Hvad utväg
natur.-n här til brukar är obekant. Det vet man likväl, at
leian igenom eld förlorar fitt häfte och iict bindande ämne,
B 3 Med
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Med aqua regis och fkarpa fura fpiritus fkie-r ået äfvea,
Biter förmenar lig ock igenom lut betagit leran defs gluten.
§. io.
Terra Silicea; Kifeljord. Beftår af vittrat Kifelldoft
med ftörre och mindre gryn af flintftens fkerfvor.
Granikas de behörigen, finner man dem hy fa mer
och mindre Convexa och Concava brott.
Bringas låttaft i flofs och i glasachtigt åmne
af Alcali Lixiviofo.
Anm. I dälder och lägder vid Backinghamskire i Eng-
land finnes en fådan jord (a).
(V) Ss Herr Profejfor Kalms refa til Norra Amerika f,
Tom, pag. 3J9.
§. 11.
Terra Quartzofa; Quarts-jord, Quarts-fand', beftår
af klara, (kinande, hårda : men fkiöra och vaffa
(kiårfliga korn.
Smälter lått 'til glas i eld med tilfats af Potta-
(ka oeb flika falia Alcalina fixa: men utan dem
ftår mera falt i eld ån Afbeften.
Anm. Denna jord finnes ofta både ren ock enfam, fora
och är den mycket med i flygfand, pärlfand [och aadra
fandarter.
$. 12.
Terra Bafaltlca; Sk/hl jord, Skibrl fana; innehål.
ler måft lika flags gry och kem fora Qyarts-jorden;
men
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men år lått fmålt och kan ofta utan tilfats för blås-
rör förflaggas.
. lernhalt i lera och Glimmerarter, giör dem
lått fmålte; men fkiöri och Grannat jorden biifva
d.raf, tvärtom fträngflytände i eld.
Terra Granatifera; Granatfand. beftår af fina
Granat korn och finnes på några ftåilen hår i Fin-
land, den kan an fes fom ett fpeeies under detta
jordilag; fkiljer fig ifrån Skiörl«jorden ike hufvud-
fjtkeligen i annat, ån at den förra år mera danad at
antaga en 6 kantig och mån&fid.ig Chryftallifk Fi-
g-ir ån den lenare; förftenad, finnes den och en-
frm för fig fielf infprångd och kringfprid i andra
fien arter.
Anm. På de orter, der Skiörl Skifferen utgiör de mäfta
bergarrrrne få äro fkiörlhaltige jordarfer icke fälifyntc.
Här i Finland finnes deffe fier.arfer gemenfigi n i mångfärgadc
lynne: Granat jardert är gemenligen rödacktig och brun,
och Skiörl, [vart, rödgul ejjtr mörk och iiusgrön.
§" n*
Terra Micaceä; Skimmerjord, Glitter jorå. Inne-
håller h.varjetaapda glitrande particlar, fom bcltå af
fkifriga; tunna och böjliga fiagcr, liknande fiåli och
fiun.
1 ftarck eldgrad (kiljas de åt och knorla fig ihop,
Förfök te i eld fmåltnsngs vågen , löfas lått upp af
Borax och Sate Microcojmiiro.
Anm. Denne jordrat är ock afåtfkillig färg, famt hörer här-
til äfven Terra Tathofa, fåvida den beftår af fint glitnmer,
med
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med litet lera til häfte eller gluten. Igenom flamning kunna
delfe lordarter bäft undsrfökasj då vid Sedimentets fättan.
de i vacnet, glittret fåfom lättaft, altid fätter fig öfverft,
§. 14.
Terra Pfawniticofa; Sandjord, Grusjord; år en
fammaniatt jordart, fom i blanning beftår, af fmå
tydeligen fynbara (kiljaktiga jord och ften gryn,
ock innehåller ån Spat, Qvarts och Mylla ; ån Skim-
mer och Qyarts, ån och mo, Ikiörl och kalkaktiga
jordarter} med flere.
I}. Terra Pfamniticoja; particulis crafjloribus;
indrqualibus. En blandning af grofva och oiskt flo-
ra iandkorn, år det, fom utgjör den almånt kalla-
de grusjorden. Som i Finfka Skiåren hållearterna
måft beftå af Spat och Quartz, få år Spat och
Quartz grufet hos ofs allmånnaft vid Hafsftrånder,
De öfriga fandarterna finnes måft up i landet i fand-
åfar och fandbackar.
q.), Terra Pfamniticofa , Quartzofo Leptamnofa ;
Quirtfand; flygfand; Arena volatilis. Den beftår af
Mojord med något inblandat Quartz fand. Af min*
fta'vådtr flyger och far den, fom doft ikring i luf-
ten och på många orter öfvertåcker de bördigafte
pareker. Timm-Glasfand; bör beftå antingen af val
ren ibmmad tro eller och af fin Quartz fand, fom
innehåller jåmkka korn. Andra jordarter fom fuk-
tas af vädret, duga icke hårtil.
i). Terra Pfamniticofa'. Leptamnofo Argillacea,
Fuhria. Giutfarul; Denne jord år en lerhaltig mo-
jord,
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jord, fom af vatn upvekt, låter arbeta fig i allahan-
da Former och geftalc til gjutning. Cakinerad i
eld år den lös och pulfveraktig.
Anm, Wid famting af fandarter bör anmärkas om de
liafva likhet med Hälleartemc i orten ? Om de finnes mera
grofgrynige i negden af dem än på fiärrcare afflånd? eller
ock om man har anledning, at fluta d?t af en orts ymniga
tilgång på fandarter och fandåfar fidfva hällearttrna med
riden blifvit tildanade? Skulle och vidfträckta fält och La-
ger af fand, beftå af ovanligt främmande gry, böra de dä i
fynnerhet til fin vidd och makti^het noga utmärkas.
§" «5-
Terra Geoponica, Åker jo?d;Mat\Qvd; åren blan«
ning af flcre fammanfatte jordarter, och beftår ån
af lermylla, fandlandad lera, Mergtlmylla och flcre
jordllag. At komma til närmare oth redigare kund-
(kap om terris Geopcnicis, ån hartils bekant varit,
få torde vara haft, at efter Herr Prafidis upgift
(a) indela dem uti ?:ne Claffer eller flag, och i an*





i\ Terra Cecponka Fcecunch. Fruktfam }>kcr)orä>
men. år en fådan blandning af jordtrter, i hvilken
våra vanliga fådesarter eller Cerealia, kunna våxa








Anm. MKrgell' mytlans fäkrafte kiännetekn är, at dera
i;o effcrvefeerar med fkedvatn 2:0 Hårdnar i elden mer ocb
mindre, efter det leran har öfverhand i defs Compofition
3:0 Far i eld en mörkgrå färg i anfeende til fetman den hy-
fer af Myllan.
Ler.Mylla. Torr är denna Jordmon mörkgrå til fär-
gen. I vatn uplöfer den fig fkifrig. Af kiöld och i öppen
luft, faller den fonder i fma tärningar och fkifvor. Upblött
i vatten, får den ej fådan feghet, iom allmän lera. Hårdnar
och fkårpnar icke heller af torka, fäfom den. Förfökt i el-
den få kyttar orh brinner den förft något, näftan fom Brjfn-
ne-torf och fedan hårdnar efter hand. En fådan fet lera
är ock, den få kallade Sten Biornfons jord M'drg.
Sandmyttan, beftår mäft af mull och fkiön/es lätt vid
pröfning få fandkornen, ftendofcet, fom och mojordtn i denna
jordart. Svartmyllan är förut til fina kännetecken befkrefven
i början af §, 2.
a). Terra Geoponica Vegeta > Bördig Åkerjord;
år väl i anfeende til håfd och bruk i åkeren god
och lått tilredd: men utan giöjning kunna fådes-
arter dock icke deruti våxa. Af fådan btlkaffen*
het åro.
Humus Lapidea; KUppumyJla.
Argille, Calcarea; Alergel; Kalkblandad lera.
Argilla Pjanwiticofa; Sandblanäaä lera.
Argilla Rudis, Pia[ika i Hhrdkra_ Bislera.
Anm,
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Anm, Klafpur-Myllan; är nog alman i Finfka fkiärgår^
den och på några ftällen i Carelen och Savolax. Igenkån-
nes lätt få af ften Kl.tppuren fom Myllan. Har en fådan å-
ker er låglänt Horizsntelt läge, plägar den gemenligen vara
vattufiuk; hvarföre det är nödigt at den då med behöriga
diupa diken förfes.
Kalkblandad lera eller Mergel igenkånnes lätt deraf, at
den effesvefcear med fkedvatn och för lerans fkul hårdnar
något i eld, Ffter det, den til mycken mängd innehåller
fand eller mo, få bör den anfes för fämre åkerjord.
Sandblandad lera och hård lera äro almänt kiände jord»
arter, den förra dock bättre oeb mera lätt brukad. I fall
och hårdleran igenom nödig dikning frias ifrån öfverflödig
fyra och väl giödesj få mifter den fin hårdhet i toreka och
feghet i väta, famt biifver lös, lucjcer och god jordmon.
3) Terra Geoponiea Sterilis, Svag eller cfruktfam
Åkerjord. Innehåller fådane jordarter,* fom ej kun-
na bara fåd* för ån de både igenom andra jord-
blandningar, fom ock med giödning förbättras. Hår-
til bör räknas.
Argilla Lapidea; Klappur -Lera.
Argilla Leptamnofa; Moblandad lera eller få kallad
Giäsjord.
Leptamnos Pfamniticofus\ Sandblandad Mojord.
Terra Pfamniticofa; Sandjord.
Anm. I anfeende til de känneteckn, fom förut MifviC up-
gifne §. 5. N:o t. på lera; §4 9. N:o 2. på Mojord; och
§. i4o på Sandjords befkoffenhet; Så kunna deffe ofruktfam-
tni Åker jordaioner lätt igenkännas.
A 3 Om
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Om Grät eller poijorden bör jag allenaft tillä'gs»9, at den
bos Åkerbrukare föreftällea under åtfkilliga namn, än kallas
den jtjo'kltra, fagjord , famjerd ; än rodltra ocb fienvejaz
Den igennännes dcraf j om man gifver akt på foljand- om-
itänd igheter i.:o At Alfven under denna jordsrmn» ligger
dtupare ner i jorden, än at af plogen den kan vidröras , ock
beftår den af lera. 20 Til macjord innehåller den en fin
fand och Mohaltig lera fom g.meniigen i eld rännar; är och
Jiret lernhaltig. 3:0 Hyfer mycken vegetabilifk fyra famt
ä-fven mera mineralifk fyra än annan lera. 4/0 Höft och
Wår är mera altid fyld med vatn än annan jord; jsfryfsl
ock fördenfkul altid med' djupare kala. y.o I torka fkårp-
nar Giäileran åfvan uppå; men inunder är den miuk o< h
fank, at man kan drunkna deruti. 6.0 Ihn-pfryfer em Hö»
ften ej få jämt fom annan- lera, utar» pipogt i fprickor och
rämnor. Om Wåren när kålan uptinar, pöfer den up, vän-
der np och ner på rägbrådden och utfiälier fädesrötterna
för våikiöld och vårtorka, At förbättra denna jordart,
därtil hörer ro tilräckeligen och väl dropa diken; 20 Ät
den upblanias med grof fand, famt kalck och afka, om där-
på tilgäng finnes. 3:0 At denna jordmon förfts med rilräc-
kelig giö If 1 ifrån ladugården eller med far.db!-3ndad Mylla,
ifrån Hardyals jord. Lera och Kärr -Mylla, äro olampeli-
ga jordarter på denna jordj Den förra giör giäsjorden mera
feg och vatrufiuk än förut, den fenare upfyiler henne naesj
snycken fyra, hvaraf defs cfruktfamhet ok s.
(»j Se Åkerbrukets Chemifka gränder 4t.de Delen, om
blandade akerjordarter, Auäor Lan äteutus.
§. 16.
Terra Minerales, åro få dana jordarter, fom
antingen innehålla något llags falt, eldlångt åmne
ifrån
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ifrån ftenriket, eller och hel och half Metaller 5




Anm. i. Hvad de förfta elfcr fditahtga jordarter angär?
få röja de fig gbid med fmakeO, famt äro fädana Stenrikets
ämnen, fom uplöfas åf vatn och när det afdunftat til tuindre
myckenhet, än fom fordras til deras uplöfning, få ftadga de
fig til farta krop[)ar i flcrfidigt kantigt få kalfat Chryftalli-
fkt lynne. Huru många flag deffe äro och genom hvad
känneteckn de kunna igenkännas, det hörer til Ualurgien och
är nu utom mitt ämne; det anmärkes endaft, at ifrån jord-
arter kunna faller fkiljas oah erhållas igenom StixiviathH ,
tttlakning; lnfpijf.uion, inkiknir.g och Cryflaltr/ation,
Anm. 2. lordarter, fom innehålla jordfetwa, de kunna
ej förenas med vztn: men uplöfas afoljor, och brinna i eld med
lukt och låga. Huru de fkola igenkännas det läres afTejurgi-
en. lordarter fom innehålla bet och haif Metaller, de äro al-
tid ovanligen tunga, famt hafva åtfkilliga flags färgor. 1 jor-
den äro de inblandade, antingen rto Qeaiege, fåfom, larn;
tenn och Gnllfand, eller och 2:0 Finnes de in fsrma Vi?.ri«
oiha, fåfrm, Koppar, larn, och Zsnck vitfrill haltige jord-
arter eller och 3:0 Förekomma Metall -me , fäfem, Cateifar-
mes-i jordarter inblandade; och fådana äro s!ia Terr* etbra»
cc*, af hvilka en del, {>m i deffa lynne hy fa järn, när de
biifvit Calcintrade eller brände i eld, fofn ock någre ford-
arter af detta flaget obrände, under namn, af Utnbra, sklfter-
Svlirti, E»f>eifk}o<d och Brunrot-7 Cmatia purpurefens , brukas
i Måkiier,
C 3 §. 17.
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§. 17*
H;/r« okände jordarter; til deras halt kunna /»<s/'*
tH&i dertil vågledes man af Docimafia Terrarum.
En fådan jordart bör då underfökas huru den för-
håller fig i anfeende til particlarnas gry och halt,
defs löfhet, fafthet och hårdhet; huru defs befkaffen»
het år i tort och fucktigt vader, i kiöld och var-
ma; af hvad egenfkaper den finnes när den lågges
i vatn eller brånnes i eld, och om den behåller, mi-
fter eller förändrar fårgen. lordarten bör pröfvas,
om den giåfer mnd fkedvatn? om den fmålteri eld
för (ig fielf, eller förft med tilfats af Potalka eller
Borax, och hvad fårg den då antager. Om man
tråffar en jordart af flera blandningar, få kan man
båft få reda derpå igenom flamning. lordarten
fmålas då fonder i et glas fylt med varmt vatn, och
ofta derur.i omröres; hvarefter fedan jorden fatt Se-
diment, vatnet decanteras eller afhålles i et annat
glas, och dåröner man,jordblandningen efter fkilgak-
tigtyngd,i fårfkildta jordarter hafva Ikildt och fatt
fig på botnet af glafet. Skulle man finna det ifrån
jordblandningen afhålde vatnet, vara af befynner-
Ilg fårg eller fmak; få kan igenom vanliga media
reagentia, fom xChemien-lxo bekanta, lått uptåckas,
om något flags falt, jordfetma, eller Metal, i jordar-
ten vaiit inblandad.
